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職員数：中等部 約 45人 高等部 約 50人























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の在り方について（答申）」文部科学省 http : //
www.mext. go. jp / b _menu / shingi/chukyo/chukyo0/









gakkai_03.pdf（参照 2013. 5. 15）
６）「企業の採用と教育に関するアンケート調査結
果（2012年調査）」社団法人経済同友会 http : //
www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2012/pdf/
121128a.pdf（参照 2013. 5. 15）
７）佐藤弘穀他「短期大学における今後の役割・
機能に関する調査研究成果報告書」http : //www.
mext.go.jp/component/a_menu/education/detail /__
icsFiles/afieldfile/2011/07/04/1307545_1.pdf（参照
2013. 5. 15）
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